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Уважаемые участники Международного форума 
«Культура и экология — основы устойчивого развития. 
Культурные и экологические императивы современной 
экономики»
В этом году наш форум проходит в заоч-
ной форме, что обусловлено экстремальной 
ситуацией в стране и во всем мире. Однако, 
как и всегда, на нем поднимаются актуаль-
ные вопросы современной экономики, эко-
логии и культуры.
Следует подчеркнуть, что с момента сво-
его становления форум «Культура и эколо-
гия» ищет ответы  на чрезвычайно важные 
проблемы современности: чловеческий ка-
питал как ключевой ресурс зеленой экономики, приоритет культуры 
в науке и образовании, зеленые университеты как драйверы зеле-
ной экономики в регионах и др.
Основной целью форума является вовлечение преподавателей, 
научных работников, студентов и молодых ученых в процессы обе-
спечения устойчивого развития университета и Уральского Феде-
рального округа, продвижения инновационной зеленой экономики, 
культурных и экологических инициатив.
Согласно Великой Хартии университетов, университет является 
автономным учреждением, которое создает и распространяет куль-
туру через научные исследования и образование. С точки зрения 
экономики, университеты можно рассматривать  как предприятия, 
производящие два типа «продукта» в видекультуры нации и челове-
ческого капитала — специалистов определенного набора профессий.
В Уральском федеральном университете создан мощный по-
тенциал, позволяющий формировать культуру и развитое  экологи-
ческое сознание  социума. В дальнейшем мы будем усиливать эти 
важнейшие направления научной, учебной и воспитательной дея-
тельности университета.
Желаю успешного проведения Форума, реализации авторских 
идей и результатов научных дискуссий в настоящих и  будущих про-
ектах, постоянного творческого развития и новых свершений! 
Ректор УрФУ                                              В. А. Кокшаров
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